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RESU M EN
Con objeto de ofrecer insumos para ampliar el conocimiento sobre la situación de Haití y para 
discutir la puesta en marcha de políticas, la CEPAL presenta este conjunto de indicadores 
económicos y sociales con datos que son producto de cálculos propios y de fuentes externas. En 
algunos casos esta información ha sido publicada y en otros procede de estimaciones nuevas, por 
lo que hasta ahora permanecía inédita. L a CEPAL ha seguido la evolución de la economía 
haitiana desde los años cincuenta, y como resultado de sus estudios elabora un análisis 
económico anual sobre el país (link a la nota económica de Haití 2002).
A BSTRA CT
In order to offer inputs to extend the knowledge on the situation o f Haiti and to discuss about the 
political alternatives, the ECLAC presents this set o f economic and social indicators with 
information that are a product o f proper calculations and o f external sources. In some cases this 
information has been published and in others it comes from new estimations, for what till now it 
was remaining unpublished. The ECLAC has followed the evolution o f the Haitian economy 
from the fifties, and as result o f these studies it elaborates an economic annual analysis on the 
country.
CUADRO 1 I HAITÍ: INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA a /  PAG. 1
PRO M ED IO  SIM PLE
2002 b / 2003 b /  1995-1999 2000-2003 b /
P roducto  in te rno bru to  e ingreso nacional
Producto interno bruto (tasas de crecimiento) -0.6 0.4 3.0 0.0
Ingreso nacional bruto a precios de mercado (tasas de crecimiento) 0.1 -0.3 4.5 -0.2
Producto interno bruto por habitante (tasas de crecimiento) -2.4 -1.4 1.1 -1.8
Ingreso nacional bruto por habitante (tasas de crecimiento) -1.7 -2.1 2.6 -2.0
Producto interno bruto (índices 1995=100) 96.8 95.4 101.2 98.3
Ingreso nacional bruto (índices 1995=100) 107.6 107.3 102.8 107.9
Producto in te rno b ru to  secto ria l (tasas de crecim ien to , con base en dó la res de 1995)
PIB total -0.6 0.4 3.0 0.0
Bienes -2.0 0.5 1.5 -0.5
Servicios básicos 6.1 0.6 8.4 4.0
O tros servicios -0.1 0.2 5.3 0.7
Producto in te rno b ru to  secto ria l (es tructu ra  porcentual)
PIB total 100.0 100.0 100.0 100.0
Bienes 39.4 39.4 43.9 39.6
Servicios básicos 6.5 6.5 5.1 6.3
O tros servicios 54.1 54.0 51.0 54.1
O fe rta  y dem anda g loba les (tasas de crec im ien to , con base en dó la res de 1995)
O fe rta  y dem anda g loba les (estruc tu ra  porcentual, con base en dó la res de 1995)
Inversión, ahorro, sa larios y precios
Inversión bruta interna (% PIB) 14.2 14.7 13.4 14.2
Ahorro nacional (% PIB) 12.9 13.3 12.4 12.3
Ahorro externo (% PIB) 1.3 1.4 1.1 1.8
Salario mínimo nominal (dólares por día) 1.3 1.8 2.3 1.6
Salario mínimo real (índices 1995=100 ) 41.4 62.5 75.2 50.4
Inflación (promedio año fiscal, octubre-septiembre) 8.7 32.5 17.0 17.4
S ecto r externo
Relación de precios del intercambio (índices 1995=100) 84.8 82.5 95.3 84.4
Tipo de cambio nominal (variación %) 13.7 49.5 2.7 25.5
Indice del tipo de cambio real (1995=100) 92.0 1 106.2 86.7 91.4
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Fuente: CEPAL, sobre  la base de cifras o fic ia les y estim aciones propias.
a/  C ifras co rrespond ien tes  a años fiscales (octubre-septiem bre).
b / C ifras prelim inares.
2002 b / 2003 b /
PR O M ED IO  SIM PLE
1995-1999 2000-2003 b /
Balance de pagos (m illones de dó lares)
Deuda externa
Saldo (millones de dólares)
% del PIB
Servicio de la deuda (millones de dólares)

















Finanzas púb licas del gob ie rno  centra l (% del PIB)
M oneda y créd ito  (tasas de crec im ien to )
R c i l o n / 'û  r r i n n û t a r i n  r \ a  1 c i c t a m o  h ó n r o r i n 1 7  9 1 Q 1  1 7 0 9/1  R
Reservas internacionales netas 0.8 57.5 53.3 30.1
Crédito interno neto 23.1 33.7 13.5 23.7
Al sector público 25.3 21.5 6.3 25.7
Al sector privado 14.8 32.4 23.5 19.2
Dinero (M1) 20.8 25.2 11.9 18.4
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 4.3 32.2 11.8 15.8
M2 11.6 28.8 11.8 16.9
Depósitos en dólares 28.4 56.6 60.3 43.5
Liquidez ampliada (M3) 17.2 39.1 17.0 24.6











Población (miles de habitantes) 8,668 8,827 7,911 8,591
CUADRO 2 j HAITÍ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
M ILLO N ES DE DOLARES
1999 2000 2001 2002 a /  2003 a /
Exportaciones brutas (fob) 341.0 328.3 305.0 274.4 330.9
Exportaciones netas (fob) b / 180.9 171.0 151.7 139.7 161.3
Productos agropecuarios 43.1 36.6 25.1 29.5 27.9
Café 15.2 7.1 4.8 2.9 3.4
Cacao 6.0 2.2 1.8 5.5 5.6
Sisal 1.5 2.0 0.5 1.2 1.6
Aceites esenciales 4.0 4.7 3.4 4.8 3.6
Mangos 6.7 8.0 4.2 5.5 4.7
O tros productos primarios 9.6 12.6 10.5 9.6 9.1
Artículos manufacturados (maquiladoras) c / 103.7 100.5 97.9 86.1 108.4
Manufacturas artesanales y otros productos industriales 19.9 20.7 16.9 13.1 12.4
Ajuste por evaluación 14.1 14.0 12.0 11.0 12.7
Ajuste por clasificación 160.1 157.2 153.3 134.7 169.6
Fuente : CEPAL, sobre la base de  c ifras del Banco de la República 
de Haití (BRH ). 
a / C ifras prelim inares. 
b / Valor bru to  menos ajustes 
por clasificación.
De las exportaciones de la industria m aquiladora só lo  se 
considera el valor agregado. 
c /  C orresponde al valor agregado de las em presas maquiladoras.
r —  ■
CUADRO 3 j HAITÍ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
M ILLO N ES DE DÓLARES
1999 2000 2001 2002 a /  2003 a /
Im portac iones  to ta les  (cif) 1,094.1 1,168.5 1,134.9 1,054.2 1,199.8
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 335.2 290.9 307.1 267.3 290.9
Combustibles minerales 86.8 186.5 163.8 157.3 196.5
Productos derivados del petróleo 73.9 158.5 139.3 134.8 166.9
Aceites y grasas 38.5 43.1 35.3 23.4 19.2
Productos químicos 54.4 50.7 50.8 46.8 52.6
Artículos manufacturados b / 223.6 255.4 226.9 209.5 250.0
Maquinaria y equipo de transporte 183.0 171.5 175.2 159.8 165.3
Artículos manufacturados diversos c / 71.2 69.4 86.7 84.4 96.9
Otros d / 101.4 100.9 108.8 105.9 128.5
Im portac iones to ta les  bru tas (fob) e / 1,017.5 1,086.7 1,055.4 980.4 1,115.8
Fuente : CEPAL, sobre la base de  c ifras del Banco de la República de 
Haití (BRH ). 
a / C ifras prelim inares.
b / Incluye las m anufacturas textiles, de cuero, caucho, madera, 
papel y p roductos  m inerales m etá licos y no metálicos. 
c /  Incluye prendas de vestir, calzado, artícu los de viaje, 
m uebles, instrum ental profesional y artícu los sanita rios 
y e lectrodom ésticos. 
d / M ate ria les bru tos no com estib les y artícu los diversos. 
e / Total CIF m enos "a justes por seguros y fletes", 
más "a justes por c las ificac ión".
CUADRO 4 ]B hAITÍ: INGRESOS Y GASTOS DE OPERACION DEL GOBIERNO CENTRAL a/ PAG. 1
M ILLO N ES DE G O U RDES
1999 2000 2001 b / 2002 b / 2003 b /
1. Ingresos to ta les  (1.1 + 1.2) 6,275 6,170 6,332 7,722 10,603
1.1. In g re so s  c o rr ie n te s  (tribu ta rios) 6,068 6,149 6,324 7,721 10,603
Directos 902 1,263 1,246 1,584 1,986
A las personas 405 715 673 763
A las empresas 497 548 573 821
Indirectos 2,184 1,992 2,329 2,952 3,995
Impuesto al valor agregado 1,152 1,737 2,051 2,417 3,161
Derechos y permisos 1,031 255 278 534 834
Diversos 1,676 1,368 976 1,115 1,853
Sobre el comercio exterior 1,306 1,526 1,773 2,070 2,769
1.2. T ranferencias de las em presas públicas 207 20 8 1 0
2. G astos corrien tes 6,418 6,308 7,011 8,469 11,030
Presupuestarios 5,305 5,257 6,045 7,612 10,127
Remuneraciones 2,750 3,415 3,343 3,483 3,689
Gastos de operación 2,555 1,842 2,701 4,129 6,438
Extrapresupuestarios 1,113 1,051 966 857 903
Subvenciones 369 402 439 494 398
Intereses 563 377 228 127 244
Deuda interna 247 140 120
Deuda externa 317 237 228 127 124
O tros gastos 181 273 300 236 261
3. Saldo co rrien te  (1-2) -350 -159 -687 -748 -427
4. G astos de cap ita l 1,488 1,830 1,578 1,908 3,284
5. G astos to ta les  (2+4) 7,906 8,138 8,589 10,384 14,314
6. R esultado financ ie ro  (1-5) -1,631 -1,969 -2,257 -2,663 -3,711
7. F inanciam iento 1,631 1,969 2,257 2,663 3,711
Externo (neto) c / -466 -192 60 -165 -465
Préstamos externos (neto) -581 -390 -310 -277 -748
Donaciones 115 197 370 113 283
Interno (neto) 2,097 2,161 2,197 2,827 4,176
Banco Central 1,090 1,954 2,248 2,892 3,686
Otras fuentes de financiamiento d / 1,008 207 -51 -65 490
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M ILLO N ES DE G O U R D E S
1999 2000 2001 2002 b / 2003 b /
R e laciones (porcenta jes)
Ingresos totales/P IB 9.1 8.0 7.4 8.4 9.1
Ingresos corrientes/PIB 8.8 7.9 7.4 8.4 9.1
Gastos totales/P IB 11.4 10.5 10.1 11.3 12.3
Gastos corrientes/PIB 9.3 8.1 8.2 9.2 9.5
Saldo corriente/PIB -0.5 -0.2 -0.8 -0.8 -0.4
Gastos de capital/P IB 2.1 2.4 1.8 2.1 2.8
Déficit fiscal/P IB -2.4 -2.5 -2.6 -2.9 -3.2
Financiamiento interno neto/déficit 128.6 109.8 97.3 106.2 112.5
PIB a prec ios corrien tes e /  69,254 77,580 85,442 92,164 116,000
Fuente : CEPAL, sobre la base de  c ifras del Banco de la República de 
Haití (BR H ) y del M in isterio  de  Economía y Finanzas (MEF). 
a / N o  incluye las inversiones de p royectos financiados en su 
mayor parte con recursos externos, cuyo reg is tro  está a ca rgo  
del M in isterio  de  Planificación y C ooperac ión Externa. 
b / C ifras prelim inares. 
c /  Incluye donaciones.
d / Incluye "A jus tes", partida esencia lm ente im putable a 
retrasos en pagos internos. Estos se pueden considerar 
com o una fuente de  financiam iento del gobierno. 
e / IHSI nueva serie base 1986-1987.
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FUENTES 1990 2000
5.1. Haití
Población total CEPAL 6,942 8,357
Tasa de crecim iento de la población CEPAL 1.7 1.6
Dependencia demográfica CEPAL 92.6 78.2
Población económicamente activa CEPAL 2,739 3,523
Porcentaje de población urbana CEPAL 29.5 35.7
Tasa de actividad CEPAL 39.5 42.2
Población alfabetizada de 15 años o más CEPAL 2,337 2,505
Tasa de analfabetismo en población de 15 o más años CEPAL 60.7 51.4
Gasto público en salud (%PIB) CEPAL 1.3
Gasto público en educación (%PIB) CEPAL 1.7
Mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) CEPAL 74 66
Mortalidad infantil en menos de 5 años (por 1000 nacidos vivos) CEPAL 121 109
Mortalidad materna (por 100 mil nacidos vivos) CEPAL 1000
Tasa de migración (por 1000 habitantes) CEPAL -2.9 -2.6
Acceso a agua potable, total en áreas urbanas y rurales OMS 46
Acceso a servicios de saneamiento, total en áreas urbanas y rurales OMS 28
Posición en el Índice de Desarrollo Humano (sobre 175 países - 2003) PNUD 150
PIB por habitante en PPA, dólares (2001) Banco Mundial 1,860
Porcentaje de la población bajo la línea de pobreza ($2 /  día) FAFO /IH SI/PNU D .. 76
Porcentaje de la población bajo la línea de extrema pobreza ($1 /  día) FAFO /IH SI/PNU D .. 55
Distribución del ingreso (20%  más rico) FAFO /IHSI/PNUD 68
5.2. Ind icadores socia les com para tivos: H aití y países se leccionados
5.2.1 M o r t a l i d a d  d e  m e n o r e s  d e  u n  a ñ o  (p o r  1000 n a c id o s  v iv o s ) 1990-1995 1995-2000
América Latina 41 36
Haití 74 66
Costa Rica 14 12
Cuba 10 8






El Salvador 40 32
Países menos adelantados 111 108
'N
Fuente : C ELAD E. División de Población. Boletín D em ográfico  N° 67. 
Am érica Latina: Tablas de M orta lidad. 19 5 0 -2 0 2 5 .
División de Población de la O N U :
Perspectivas de la publación mundial. Revisión 2000
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5.2.2 M o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e n  m e n o r e s  d e  5 a ñ o s  (p o r  1000 n a c id o s  v iv o s ) 1990-1995 1995-2000
Haití 121 109
Costa Rica 17 15
Cuba 13 10






El Salvador 51 41
Países menos adelantados 176
Fuente : C ELAD E. División de Población. Boletín D em ográfico  N° 67. 
Am érica Latina: Tablas de M orta lidad. 19 5 0 -2 0 2 5 .
División de Población de  la O NU:
Perspectivas de la publación mundial. Revisión 2000.












Países menos adelantados 890
Fuente : U N IC EF: Estado mundial de  la infancia 2 00 4
5.2.4 Ta s a  d e  m ig r a c ió n  (p o r  1000 h a b i t a n t e s ) 1990-1995 1995-2000
América Latina -1.2 -0.9
Haití -2.9 -2.6
Costa Rica 9.1 5.3
Cuba -1.9 -1.8






El Salvador -2.1 -1.3
Países menos adelantados -0.5 -0.5
Fuente : C ELAD E. División de Población. Boletín D em ográfico  N° 67. 
Am érica Latina: Tablas de M orta lidad. 1 9 5 0 -2 0 2 5 .
División de  Población de la O NU. Perspectivas de la publación mundial. 
Revisión 2000.
/  \
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Países menos adelantados 62











Países menos adelantados 44
r
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Haití Cuba G uatem ala H onduras Jamaica N icaragua
República
D om in icana
O bje tivos
1. Er r a d i c a r  l a  p o b r e z a  e x t r e m a  y  e l  h a m b r e
Paridad del poder adquisitivo (PPA) para el consumo, moneda nacional por dólares 
internacionales de 1993 (BancoM undial) 2.43 1.85 1.94 11.81 1.48 4.17
Pobreza, porcentaje de población por debajo del umbral nacional de la pobreza, rural 
(Banco Mundial) 66.0 71.9 51.0 25.1 68.5 29.8
Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de 
energíaalimentaria(FAO) 50 13 25 21 9 29 26
2. Lo g r a r  l a  e n s e ñ a n z a  p r im a r ia  u n i v e r s a l
Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (UNESCO ) 22.1 97.3 84.3 87.6 94.9 80.7 92.5
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años (UNESCO ) 67.0 99.8 80.6 86.4 94.7 72.6 92.0
3. Pr o m o v e r  l a  ig u a ld a d  e n t r e  l o s  s e x o s  y  l a  a u t o n o m í a  d e  l a  m u je r
Relación entre niñas y niños en la educación primaria (UNESCO ) 0.93 0.91 0.88 0.98 0.96 0.98 0.94
Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres 
de 15 a 24 años (UNESCO) 1.01 1.00 0.86 1.04 1.07 1.02 1.02
Proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector no agrícola (OIT) 39.50 37.85 39.20 51.66 45.80 49.00 34.26
4. Re d u c i r  l a  m o r t a l i d a d  d e  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5 a ñ o s
Menores de 5 años, tasas de mortalidad por cada 1,000 nacidos vivos 
(estimaciones del UNICEF) 125 9 59 40 20 45 48
Mortalidad infantil (0 a 1 año) tasa por 1,000 nacidos vivos 
(estimaciones del UNICEF) 81 7 44 32 17 37 42
5. M e j o r a r  l a  s a l u d  m a t e r n a
Mortalidad materna, tasa por 100,000 nacidos vivos (OMS, UNICEF, UNFPA) 1100 24 270 220 120 250 110
Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado 
(UNICEF - OMS) 27 100 41 55 95 65 99
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Haití Cuba G uatem ala H onduras Jam aica N icaragua
República
D om in icana
C o m b a t i r  e l  V IH /S ID A , e l  p a lu d i s m o  y  o t r a s  e n f e r m e d a d e s
SIDA, muertes estimadas a causa del SIDA (estimaciones del ONUSIDA)
VIH, prevalencia, 15 a 49 años (estimaciones del ONUSIDA)
Paludismo, prevalencia, casos notificados por 100,000 habitantes (OMS) 
Tuberculosis, prevalencia por 100,000 habitantes(O M S)
Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento 
breve bajo observación directa (DOTS) (OMS)
30,000 120 5,200 3,300 980 400 7,800
6.1 0.1 1.0 1.6 1.2 0.2 2.5
15 386 541 402 6
192 6 49 58 3 41 95
31.1 85.1 39.0 105.2 84.2 93.9 7.1
7. Ga r a n t i z a r  l a  s o s t e n i b i l i d a d  d e l  m e d io  a m b ie n te
Tierras cubiertas por bosques, proporción de la superficie (estimaciones de la FAO) 
Suministro de energía, (consumo aparente; equivalente en kilogramo de petróleo) 
por 1,000 dólares (PPA) PIB (Banco Mundial)
Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento 
de agua, en zonas urbanas y rurales (UNICEF-OMS)
Agua, proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua, zonas urbanas (OM S-UNICEF)
Saneamiento, porcentaje de población rural con acceso a mejores servicios de 
saneamiento, zonas rura les(O M S-UNICEF)
Saneamiento, porcentaje de población urbana con acceso a mejores servicios de 
saneamiento, zonas urbanas(O M S-UNICEF)
^  3.20 21.40 26.30 48.10 30.00 27.00
1 33.29 141.73 1 65.89 424.93 216.89
45 77 88 81 85 59
49 95 98 95 98 91
16 95 79 55 99 72







8. Fo m e n t a r  u n a  a s o c ia c ió n  m u n d ia l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o
La Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) recibida por los pequeños Estados 
insulares en desarrollo en proporción de su ingreso nacional bruto (OCDE) 
Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios 
(FMI - BancoM undial)
Líneas de teléfono y abonados a teléfonos celulares por 100 habitantes (UIT) 
Internet, usuarios por 100 habitantes (estimaciones de la UIT)
Fuente : CEPAL, sobre la base de  c ifras reportadas por las
Naciones Unidas (O bje tivos de  Desarrollo del M ilenio). 
C ifras del últim o año d ispon ib le  del período 19 8 8 -2 0 0 2 .
4.43 0.74 0.52
10.6 11.9 16.1 21 22.4 4.7
3.25 5.19 20.20 9.69 70.22 6.97 31.71
0.96 1.07 3.33 2.52 3.85 1.68 3.64
GRÁFICO 1 HAITÍ: PIB, INGRESO NACIONAL REALES











GRÁFICO 2 HAITÍ: PIB, INGRESO NACIONAL REALES
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Fuente: CEPAL, sobre la base 
de cifras oficiales
HAITÍ: INDICADORES MONETARIOS (M1, M2, M3) 
Y DEPÓSITOS EN DÓLARES
(% PIB)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 2001 2002 2003
HAITÍ: SALDO Y SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
(% de las exportaciones de bienes y servicios)
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